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TIE-JA VESIRAKEN NUSHALLITUS 
Sillansuunnittel utoimi sto 
HeIsnki 
No 
Vi 1 te 
	 Kaikki tie- ja vesirakennus- 
piirit 
Asia Teräsbetoriinen laattakehäsila (Bik) 
Va = 12,0...16,O m 
TV! 72D 5 
Tie- ja veslrakennusdallitu e;sa on laadittu tyyppipiirus-
tukset teräsbetoniselle laattakehäsillalle Va 	12,0 m, 
14,0 m ja i6,Q m. Tyyppipiirustusten mukainen silta sovel-









Cheisena lähetetään tyyppp1irustusten käyttöä koskeva 
julkaisu TVH 722065, joka Jä1tää pienennökset piirustuk-
sist.a sekä ohjeet piirustussarjan Häytöstä sillansuunnitte-
lussa. Pii.rustuksista lähetetään myös muovikopiot. 
0sa:topäHJ 	A. Hietanen 
Tein istori ed.riL ikkH 









> 0 ITKe/ R 
LIiT?dEN: Juikaisu TVH 722065, 5 kpl 
Tyypplpiirustukset muovikopioina, 1 sarja 
TIiDCKS3I: 	d, 3tie, Sts, fl, Rmt, Rsot, Bsr 
+juikalsu 	Sss:n teknillinen henkilökunta 
Sss:n piirustusarkisto 
Kirjasto/ohjekokoelma C.2.)»4-. 
TVL:n ulkouolinen jakelu/Jakeluluettelo 
TIE- JA VESIRAKENNUSLALLITUS 
SILLANSUUNNITTELUTOIMI STO 
TER SBETONINEN LAATTAKEH1 SILTA (Bi k) 
Va 	12,0, 14,0, 16,0 m 
SISLLYSLUETTELO 




5.  REUNAPALKIT 
6.  SIIRTYMÄLAATTA 
7. KANNEN PINTARAKENTEET 
LIITE 1. LAATTAKEHÄSILLAN VA = 12,0 -16,0 M RAKENNEMITAT 
LIITE 2. OMAN PAINON AIHEUTTAMAN TAIPUMAN VAATIMA ESI-
KOHOTUS KEFIÄLAATASSA 
LIITE 5. PIIRUSTUSPIENENNÖKSET 
1 
1 	Y L. 
?LH oh 	tittl 	tbt 	lttchisi1lan suunnit- 
telu 	 pohjalt 
ChT 	±t;tty 	 \T.i 	12.0 - 1T.0 m 
;t5n arinalta oinnaiet asiat. 
Lta:hsi1lan sulnnit 0.u:uoruTtusena on k.vttty Poh-
joaist.n tisiltcj n :uoi'a irysten uaista liikenn'- 
uo:'ad, sei:i 	 raskasta erikois:uormaa 
(J 1). jctri silta soveltuu aiille :.nieisille teille. 





Va: 12,0, 14,0 jC 16,0 
Iii: 4,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5 ja 10,5 n 
H: 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 ja 6,5 m 
- 3uo -'a siipimuuri, jossa siiven pituus 
Ls 	6,3, 5,8, 5,3, 4,8, 4,3, 3,8 ja 
3,3 m 
Siivon alareunan kallistus on joTo 
L:1, 1:1,25 tai 1:1,5 
- Vino siipimuuri siiven kulma < = 45 ° 
ja siiven pituus 
Ls = 6,5, 6,0, 5,5, 5,0, 4,5 ja 3,5 m 
1.2 Suunnittelu 
Yksittäisen siltakohteen suunnitelma muodostetaan siltakoh-
taisesti laadittavasta yleispiirustuksesta ja kehän mitta-
piirustuksesta sekä muilta osin tyyppipiirustuksista. 
Tyyppikehäsillan käyttö edellyttää, että suunniteiaan liite-
tään piirustuksia täydentävä betoniteräsluettelo. 




Maanvarainen peruslaatta on esitetty piirustuksessa Blk/1. 
Piirustuksessa on 124 peruslaattaa, joiden leveydet vaihtele-
vat 1,14 m:st 24,0 n:iin, 0,2 m:n vi1ein. 
Peruslaatoista on : -tott'r tunnusia 3i...314-. 
Maanvorainen porusiaatta valitaan sallitun pohjapaineen ja 
jalan korkeuden : perusteella oheisten taulukoiden avulla. 
Taulukko 1: Peruslaatta tyyppikeh.si11alle Va 	12,1 i, 
vesistösilta suora siipimuuri, vino siiir"iuur± 
L5 
5,0 5,5 6,0 
0,20 312 3124 - - - 
0,22 33 39 311 313 - 
0,25 35 35 36 37 33 
0,30 32 35 34 B14 
0,35 31 31 32 33 34 
Taulukko 2; Peruslaatta tyyppikehsillalle Va 	12,0 m, 
maasilta suora siipimuuri, vino siipimuuri 
3,0 5,5 6,0 
0,20 310 Eli - - - 
-' 0 .LJ0 
0,25 31 324 B5 36 B7 
0,50 32 32 32 33 
0,55 31 31 32 33 33 
-7 
Taulukko 3: Peruslaatta tyyppikehsi1lalle Va 	1 11,0 m, 
vesistösilta suora siipimuuri, vino siipimuuri 
145 
5,0 5,5 6,0 6,5 
0,20 314 - - - - 
0,22 310 311 313 - - 
0,25 36 7 38 89 310 
0,30 33 33 34 34 B5 
0,35 Ei 31 82 33 34 
Taulukko LI: Peruslaatta tyyppikehäsilla1e Va 	114,0 m, 
maasilta suora siipimuuri, vino siipimuuri 2450 
5,0 5,5 6,0 6,5 
0,20 812 314 - - 
0,22 88 310 311 313 - 
0,25 35 86 37 38 39 
0,30 32 83 B3 33 nk 
0,35 131 Bi Bi B1 Bi 
Taulukko 5: Peruslaatta tyyppikehäsillalle Va 	16,0 m, 
vesistösilta suora siipimuuri, vino siipimuuri 
!I5 
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
0,20 - - - - - 
0,22 Eli 312 314 - - 
0,23 37 n8 39 BiO B11 
0,30 35 34 34 35 B5 
0,35 31 32 82 32 B3 
24 
Taulukko 6: Peruslaatta tyyppikehäsillalle Va 	16,0 m, 
maasilta suora siipimuuri, vino siipimuuri 1450 
aim) 4,5 3,0 6,0 6,5 
0,20 - - - - - 
0,22 311 312 9124 - 
0,25 37 98 B9 910 911 
0,)C 95 924 95 95 
0,35 91 32 92 92 33 
:aasilloil1e laadittuja taulukoita käytetään jos pohja- 
vesiointa on ko 	intn p'us1aatan :linnan tasossa. 
Poruslaatan paksuutona 	tetän 0,6. . . 1,0 m. 
Oillan. yleispiirustuks€:ssa esitetäri peruslaatan tunnus ja 
piirustusnumero. :littapiirustuksessa esitetn kyseisen 
p'laatan nitot. 
3. 	KEH 
Keh.n jalka kiinnittyy peruslaattaan piirustuksen Elk/2 
mukaisolis. nivelkiinni.-ksol1. 
i'ohin mittapiifust.s tohJiin siltakoktaisesti ja nunai'oi-
Osan si telmsn'on nukaan. 
on : ln.:sntosn bstoiluok:ans kiutctty 
.'- 	_i__-- 
Kehärakenteen rakenriemitat eri vapaille aukoille sekä raken-
teen omasta painosta aiheutuva taipuma on esitetty liitteis-
sä 1 ja 2. 
5 
i:h:r rau : c 	pIir : ct u i ?. on :o:si •:uta'in vapi-ou2::o. 
varten, toisessa on esitetty suoran siipirouurin liittyminen 




-t • 	 .Lii ULJ. 
araan on suunniteltu suorat siipimuurlt, joiden sIiven 
alareunan kaltevuus voi olla 1:1, 1:1,25 tai 1:1,5 ja siiven 
pituus 	rn. 
Vino siipimuuri On 5 ° : n kulmassa keh.n jalkaan nähden ja 
sen pituus vaihtelee vililli 	n. 
Siipiriuuripiirustuksessa on esitetty seki siiven mitat että. 
raudoitus. Siipimuureista ilmoitetaan sillan yleispiirus-
tuksessa siiven tunnus ja piirustusnumero sekä mittapiirus-
tuksessa siiven mitat. 
1'TT' 	D 7 
• 	 Uj'tt.. 
Kehsillassa kytetn yleensä korkeaa reunapalkkia, piirus-
tus R15/DR-. Mikäli jostain syystä k.ytetän matalaa reu- 
napalkkia, tulee huomioida muutoksen vaikutus kehlaatan 
alapinnan raudoitukseen (ter.sten jako). 
6 	CTT'rrrrT • .LLC1.LJZ1JL 
Tyyppikehäsiltaan tehdään siirtymälaatat piirustuksen nro 
R15/DL 1 mukaan. 
7. 	KANNEN PINTA7LAKENTEET 
Acradan kaksipuoleinen sivuttaiskaltevuus saadaan aikaan 
tekemalla kehalaatta harajliseksa. 
Kantavan keh.1aatan pi1e tehdn sillanrakennuksen ylei-
sen t selit:sen mukaan bitumimattoeristys, suojabetoni ja 
asfalttipllyste. Lattakeh!sillassa on mandollista käytt 
myös suojabetonitonta pintara;cennetta (mastiksieristys). 
Suojabetonitto:nan rakenteen kiyttö edellytt 	paineentasaus- 
putkien sijoittaista kehiaattan. 
Vo • 12 m 
Lilte 1 
LAATTAKEHSILLAN VA 	12,0 - i6,o M RAKENNEMITAT 
	
ir 	HI-O 0t 





















31 5 	_____ 	 3,5 	
,i, 
2,0 	2,0 	2,0 , 2O 	2,Q 	2,0 	2,0 
Mali ipiirustukset 
	
R15/1 0 i9.5a 	Yleispiirustus 	 1 
1 )/ 1 fl 	c 	iittapiirustus 
T::pipii$tu:sst 
1 -erustuspiirustus 
31k/2 Keh.n jalan nIsi 
Bik/3 - ]. Suora siipinuui 	(1:1) 
Blk/)-2 Suora siipiuuri 	(1:1,25) 
Blk/)-5 Suora siipiuuri 	(1:1,5) 
Bik/5-k Vino siiplrnuuri 	=4 ) 
Blk/12-1 Keht.n raudoitus, Va = 	12,0 m, 	suora siipi 
Blk/12-2 Keh.n raudoitus, Va = 	12,0 m, 	vino siipi 
Blk/14.-1 Kehn raudoitus, Va = 	1 2l,0 m, 	suora siipi 
Bik/lk-2 Keh.n raudoitus, Va = 	14,0 m, 	vino siipi 
ik/16-1 Kehän raudoitus, Va = 	i6,0 m, 	suora siipi 
Blk/16-2 Keh.n raudoitus, Va = 	i6,o rn, 	vino siipi 
Laattasilian korkea reunapalkki 
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Siipimuurin muta? 	 Suipimuurin terOkset 
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